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特征 ) ) ) 造型性、视觉性、静态性、空间性, 把书法引入当代
美术教学更有利于丰富当代艺术教育的方法, 其作用主要体
现在以下几个方面:

























































小威廉姆 E#多尔在其5后现代课程观6一书中认为: / 今日主






















有人认为它足称/妩媚0 ,米芾书法号称/ 强弩射千里, 所当穿
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